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VÁROSI
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Debreczen, csütörtök, 1907. évi január hó 24-én:
¥
Dráma 4 felvonásban. ír ta : Shakespeare. F ord íto tta : Ács Zsigmond. Rendező: Szakács Andor.
SZEME LYEK:
Portia kísérői
A velenczei dogé - 
A marokkói herczeg 
Az arragóni herczeg 
Antonio, velenczei kalmár — — —
Bassariio, rokona és barátja — — —
Solanio i
Salarino J Antonio és Bassanio barátai 
Gratiano I
Salerió — —  — — — — —
Lorenzó, Jessica kedvese — —- —
Velenczei nemesek, tanácsosok,
- —  Vadász Lajos.
- — Deési Alfréd.
- — Karacs ímre.
. —  Árkosi Vilmos.
- — Ternyei Lajos.
—  Kiss József.
— Szilágyi Ernő.
- -  Sarkadi Vilmos.
- — Perényi József.
- — Bérczy Ernő.
törvényszéki birák, cselédek,
Portia
Shylock, zsidó uzsorás — —  -
Tubái, szintén zsidó, barátja —  -
Láncéiot Gobbó, Schylock cselédje 
Az öreg Gobbó, Lancelot apja 
Leonardo, Bassanio cselédje —
Balthazár j 
Stephano |
Portia, gazdag úrnő — — — —  -
Norissa, a szobaleánya —  — —  —
Jessica, Shylock leánya — — — — -














M Ű S O R :  Szombat: A tolvaj. Színmű. „C“ — Vasárnap délután: A gésák. Operette Este: A tolvaj. Színmű. Kis bérlet.
■■ ■ f i j Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
  |  — Támlásszók I— 'Vlí-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ü í —XII ig 2 kor X llí—XVll-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülós 1 kor. 20 fi 11. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
G-yermeki-jeg-y (lO éven aluli g-yormelcelc r é s z é v e )  GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6  x|a órakor.
lcezdet© öjtéeIslo**-
Bérlet 95. szám (33)
Újdonság!
Holnap, péoteken,. január hó 25-én:
ITT ELŐSZÖR!
y tolvaj .
Színmű 3 felvonásban. I r ta :  Henri Bernstein,
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